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 Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data mengenai origami secara 
relevan, dan juga acara yang berhubungan dengan origami. Dari data yang diperoleh 
bisa dijadikan acuan terlaksananya Festival Origami. Dengan menggunakan 
perancangan Komunikasi Visual diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk 
mengunjungi Festival Origami.  
 Dalam proses perancangan komunikasi visual ini dilakukan penelitian dengan 
metodologi survey lapangan yaitu wawancara dan juga studi pustaka. 
 Hasil yang dicapai ialah dapat mewujudkan serangkaian acara yang 
bersinkronisasi dengan origami  mulai dari workshop, pameran, seminar dan sebagainya 
dengan didasarkan dari data-data, semua hal yang berhubungan dengan origami. 
 Kesimpulan, diperlukan pendekatan komunikasi visual untuk mempromosikan 
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